opera 4 felvonásban - írta Piave J.M. - olaszból fordította Nadaskay Lajos - zenéjét Verdi by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szám  320. Ig azg a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
Debreozen, 1918 m ájns hó 29-én szerdán  B) bérle t 59. s z á m :
Higoiettó.
Opera 4  felvonásban. I r t a : P iave . J. M. O laszból fordította : Nadaskay Lajos. Z e n é jé t: Vardi.
S zem élyek :
M antua h erczeg e  —  —  —  P árd y  A rm and
R igo lettó , a  heczeg  u d v ari b o h ó cza  S zán tó  G ásp ár 
G ilda, a n n a k  le á n y a — —  —  B abics V ilm a
S p ara fu c ile  —  —  —  —  Á rkossi Vilmos
M agdaléna, n ő v é re  —  —  —  K ovács V ilm a
G iovanna, udvarh ö g y  —  —  B ékeffyné 
M onteróne gróf—  —  —  —  B old izsár
M arulló  lo v a g —  —
B orsa  M attes —  —
C epranó  g ró f  —  —
N eje —  —  —  —
P orko láb  —  —  —
A h erc zeg n é  ap ró d ja
K assay  K ároly 
K álm án  Illés 
A rday  E n d re  
S ereg h  M arcsa 
S u g á r Jó z se f  
Á rkosi Olga
H e l j á r a k :
F ö ld sz in ti c sa lád i páho ly  22 K  44 (111. I. em ele ti családi 18 K  36 HU. Fö ldszin ti és I. 
70 OlL T ám lásszék  I .  ren d ű  4 K 
08 (III. T ém lássz 'ék  II . rendfl 8  K  2 6 (Ili. T ám lásszék  111. rendO 2 K  86 (111. E rk é ly  I . sor 1 K 
8 4  (111. H . so r 1 K  54 (111. Á lló  hely  80 (111. D eák-Jegy 60 (III. K a rz a t I-sö  so r 64 (. K arzet-áU ó 50 L
H eti m fisor: C sütörtökön délu tán  Titok. Este S tam bul rózsája. Pénteken  C) bérle t B etyár 
kendője . S zom baton  B) bérlet Rigolettó. V asárnap délu tán  Ezred apja. Este Csárdáskirályné.
Folyó szám  321. Holnap, 1918 m ájns hó 30-án  csü törtökön B érle t szünet.
Délntán 3 órakor félhelyárakkal:
Titok.
V ígjáték  3  fe lvonásban .
Este 8 órakor rendes helyárakkal:
Stambnl rózsája.
O p ere tt 3  felvonásban .
Debreczen az. kir. város könyvnyomda-vállalttta 19JR.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
